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L'objectiu d'aquest treball és l'anilisi d'alguns episodis 
o moments en les relacions entre l'estat franquista i Catalunya, 
considerant fonanientalment conjunts de símbols oposats. A conti- 
nuació intento destacar el paper que aquests símbols van tenir 
en dos procesos també oposats: un de negdció i, l'altre, de r e  - 
cuperació de tot all6 que negava el primer. La paraula que defi- 
neix aquest segon procés 6 s  la de "redrefament". Seguint a Sally 
Falk Moore, anomeno aquests dos processos "processos de regula - 
rització". Finalment, els analitzo com una successi6 de dues 
formes o estils d'organització anomenats "communitas" i "estruc- 
tura" segons la terminologia de Victor Turner. 
Per entendre el fenomen de la identificació etnica a Cata - 
lunya és absolutament necessari de referir-se a aquest procés 
global. Es dins d'aquesta perspectiva que els fenhmens o ele - 
ments culturals a nivell micro o macro-social adquireixen o no 
significat etnic. 
L'aplicaciÓ de nous conceptes i models a la Investigació 
de la realitat gtnica i nacional pot posar de relleu aspectes i 
significats nous i f e r  que unes dades que per a altres models 
tenen un valor accessori, passin a tenir ara major rellevhncia. 
Definició de conceptes i presentació de models. 
Es Útil de distinguir analíticament entre el concepte de 
cultura i el d'identitat cultural o gtnica. Habitualment, 1'An- 
tropologia, seguint Tylor (1871). defineix la cultura com 
"aquell tot complex que inclou el coneixement, les creences, 
l'art, la moral, el dret, els costums i qualssevol altres hh - 
bits adquirits per l'home en tant que membre de la societat". 
El concepte d'identitat cultural o etnica és més restringit que 
no pas el d e  cultura. ~a identitat cultural es basa e n  l'exis - 
tgncia i coneixement d'un nombre linitat d'elements culturals. 
Ln el concepte d'identitat cultural apareix a més, e n  primer pla, 
la relació indissociable d'uns honies amb uns elements culturals. 
t o n t r i k u i n t  a q u c s t s  d d r r e r s  a  l a  s e v a  o r g a n i t z a c i ó  e n  un g r u p  
s o c i a l  de  t i p u s  f o r n l a 1  o i n f o r n ~ a l .  En e s t u d i a r  l a  c u l t u r a  hom 
p o t  cn  c a n v i  d e i x a r  de banda en m o l t s  moments l ' e s m e n t a d a  r e l a -  
c i 6 .  Q u a n t  a  l a  e u l t u r a  i a  l ' i d e n t i t a t  g t n i c a ,  s l h a  de c o n s i  - 
d c r a r  talobe' l a  s c v a  d i m e n s i ó  t e m p o r a l .  A i x í  com e l  p a s  d e l  temps 
s u p o s a r i  p e r  a  l a  c u l t u r a  b i s i c a m e n t  l l a p a r i c i ó  d l u n  nou e l e m e n t .  
l a  n l o d i f i c a c i d  d ' u n  a l t r e ,  l a  r e e s t r u c t u r a c i ó  d e l  c o n j u n t ,  e t c . .  
en e l  c a s  d e  l a  i d e n t i t a t  e t n i c a  e l  p a s  d e l  temps é s  e q u i v a l e n t  
a  un c a n v i  de  c o n t e x t  o ,  d i t  d ' u n a  a l t r a  manera,  l a  d i m e n s i ó  
t e m p o r a l  6s r e l l e v a n t  en l a  mesu ra  en q u i  h a  f e t  v a r i a r  o  h a  mo- 
d i f i c a t  e l  c o n t e x t .  E l s  c a n v i s  en l a  i d e n t i t a t  g t n i c a  van lli - 
g a t s  a l s  c a n v i s  de c o n t e x t .  
L a  i d e n t i t a t ,  d e l  t i p u s  que s i g u i ,  no  és  pas Ú n i c a m e n t  q u e l -  
com que hom s e n t  o  pensa,  s i n ó  q u e l c o m  que  s ' h a  de m a n i f e s t a r  
o b e r t a  i p ú b l i c a m e n t .  E l  l l o c  de l a  i d e n t i t a t  no  é s  n i  e l  c o r  n i  
e l  cap  de l e s  p e r s o n e s ,  s i n ó  e l s  v a r i a t s  c o n t e x t s  i e s c e n a r i s  
p ú b l i c s  que cada  s o c i e t a t  d e f i n e i x  com a  p e r t i n e n t s  p e r  a  l a  p r e -  
s e n t a c i 6 ,  e x h i b i c i ó  i t r o b a d a  d e l s  d i f e r e n t s  t i p u s  d e  p e r s o n e s  i 
e n t i t a t s ,  s e g u i n t  un  d o b l e  o r d r e ,  e l  d e l  c i c l e  v i t a l  d e l s  i n d i  - 
v i d u u s  i e l  d e l  t r e b a l l  i f e s t e s .  A q u e s t s  c o n t e x t s ,  e s c e n a r i s  i 
s i t u a c i o n s  f o r m a l s  a  i n f o r m a l s  es  c a r a c t e r i t z e n  perqu; f a n  s o r -  
g i r  m o v i m e n t s  a l t e r n a n t s  de c o o p e r a c i ó  i c o m p e t i c i ó ,  d l u n i Ó  i s e -  
p a r a c i ó ,  de  s o l i d a r i t a t  i a n t a g o n i s m e .  Es en a q u e s t s  e s c e n a r i s  i 
c o n t e x t s  on es m d n i f e s t a  i és  p e r c e b u d a  p e r  u n s  i a l t r e s  l a  i d e n -  
t i t a t  d e  cadascú ,  i on a q u e s t a  j u g a  un  p a p e r  f o n a m e n t a l  com a  
a g l u t i n a n t  d ' i n t a r e s s o s ,  o b j e c t i u s  i c o n d i c i o n s ,  t a n t  de  t i p u s  
m a t e r i a l  com e s p i r i t u a l ,  s i m i l a r s  o f i n s  i t o t  h e t e r o g i i n i e s .  Fo-  
r a  de l e s  d i f e r e n t s  escenes  p ú b l i q u e s ,  s e m b l a  que s ' e s f u m i  i es  
t o r n i  i n o p e r a n t .  La  i d e n t i t a t  no  é s  un  fenomen s e n z i l l ,  s i  no  e l  
r e s u l t a t  d ' u n  c o n j u n t  de m o v i m e n t s  d ' i d e n t i f i c a c i d .  A q u e s t s  c o n -  
s i s t e i x e n  f o n a m e n t a l m e n t  en l ' a d h e s i ó ,  e x h i b i c i ó ,  Ús, c o n t a c t e  i 
m a n i p u l a c i ó  d ' e l e m e n t s  m o l t  h e t e r o g e n i s  com p a r a u l e s  i e s l i g a n s ,  
i n s í g n i e s  i g r a f i s m e s ,  v e s t i t s ,  l l o c s  i r e c i n t e s ,  f i g u r e s  i p e r -  
s o n a t g e s ,  c o l o r s  i o r d e n a c i o n s  de l e s  c o s e s  i d e l s  i n d i v i d u u s .  
e t c .  T o t s  a q u e s t s  e l e m e n t s  no  són  u t i l i t z a t s  p e r  e l l s  m a t e i x o s ,  
s i n ó  q u e  s ' e x h i b e i x e n  i usen  p e r  a  e x p r e s s a r  p ú b l i c a m e n t  a l t r e s  
r e a l i t a t s  que són d i f í c i l s  de c o p s a r  p e r  s i  m a t e i x e s  a t r a v é s  
d e l s  s e n t i t s  i que, p e r  t a n t ,  és  d i f í c i l  que d e s v e t l l i n  una ad-  
hesió emocional. Tots els elements citats són mitjans per a sig- 
nificar pública i obertan~ent realitats de tipus no material o 
incorpbries com els valors, les virtuts, les actituds vitals, 
les qualitats i característiques de les coses, institucions i 
persones, com la cohesió, la continuitat, l'honor, la subn~issió, 
la llibertat, la unió, etc. Generalment, els individus, grups i 
institucions utilitzen alhora diversos e'lements, com per exemple 
delimitacions de l'espai, construcció d e  recintes, vestits, in - 
signies, paraules, gestos, ordre de col.Jocaci6 de les coses i 
persones, etc., per a manifestar i remarcar idees, qualitats, 
aspiracions i conceptes que s'atribueixen a si mateixos, és a 
dir, per a significar i afirmar la posició i la identitat indi- 
vidual i col.lectives. 
Els individuus i els grups participen de varies identitats, 
essent la identitat Gtnica la més inclusiva de totes elles. Pe- 
r; en cada moment o context específic, segons els participants 
i segons les divisions i aliniacions que real o simbblicament 
s'estableixen entre ells, sobresurt una sola identitat dominant, 
i les altres resten inoperants i a segon terme. 
Si considerem el problema de la identitat gtnica en la se- 
va dimensió histbrica, veurem que cada ;poca ofereix la possi - 
bilitat d'un tipus de integració i d'identificació dominant que 
corre paral.le1 a la jerarquització d e  les formes organitzati - 
ves existents. Avui sembla possible afirmar, o sospitar com a 
mínim, que 1'Estat. que 6 s  l l o r g a n i t z a c i Ó  més complexe i compren- 
siva, é s  solament una fase histcricament circumscrita i deter - 
minada cap a nivells d'integració més complexes. Mentre apareix 
una perspectiva d'integració superior, tenim com a contraparti- 
da llaparició de moviments que pretenen reordenar la realitat 
interna de cada estat i modificar la jerarquia de les unitats o 
segments interns. Els dos moviments -fusió a nivell superior o 
supraestatal i segn~entació a nivell inferior o intraestatal- són 
conipletament compatibles i Ibgics. 
Histsricament, han estat els estats nacionals e l s  q u e  s'han 
preocupat constantment, més que no pas altres tipus d'unitats 
histbriques, per tal d'assegurar la integració i 1'assimilaciÓ 
de tots els seus ciutadans, han destrurt les formes organitza- 
tives incompatibles dmb la nova organització, utilitzant per a 
aquesta finalitat procediments administratius, per6 especial - 
Irlcnt l'cficicia dels ex6rcits nacionals. Si mirem la Península 
IbErica en l'edat moderna, veurem que els moviments d'identi - 
ficació Etnica sorgeixen del xoc d'estructures: una estructura 
s'imposa i engloba loaltre. Els efectes, la desfeta, es con - 
vertirh cn un símbol 6tnic de primera magnitud. Així tenim que 
la batalla doAlmansa, per als valencians, la de Villalar, per 
als castellans, la de Barcelona per als catalans, s'han con - 
vertit en sírl~bels 6tr1ies. 
Pensant en el proc6s doidentificació gtnica catalana a la 
postguerra, és Útil dointroduir el c ~ n c e p t e  de senyal. Actua 
corn a senyal qualsevol element que, amb la seva aparició, de - 
sencadena loaccid hbniana. Els senyals tenen a veure amb el 
desvetllament, orientació i coordinació de les accions humanes. 
Els sín~bols conservan aquesta característica en la mesura en 
qu8 reeorden la situaeiá o context concret al que es referien 
primhriament, del que van ser desplacats per factors o circums- 
tincies histhriques. El grau d'autonomia del símbol respecte 
d l u n  context determinat és exponent de la seva riquesa.de sig- 
nificats. El scnyal, contririament, esti vinculat a un context 
concret i 6s unívoc. 
A partir de la desfeta (1939). Catalunya sofreix una si - 
tuació doempobriment cultural deguda a qu6 els símbols de la 
catalanitat sdn negats i substituits per altres elements que 
forgosament porten loiniprompta directa de la seva vinculació a 
una situació de repressió i coacció. Els símbols que I'estat 
franquista imposa i difon, a causa de la seva vinculació direc- 
ta amb l1"alliberament", nomis poden indicar al catali com a 
tal les següents actituds: renúncia, submissió o resistsncia i 
rebel.li6. Parlar en una llengua diferent de la nostra, cantar 
unes deternrinades edneons, fer determinats gestos en relació a 
una shrie d'objectes i persones era quelcom primiriament obli- 
gatori. Tots els valors, idees i atributs que l o e s t a t  franquis- 
ta volia projectar i difondre a través dels nous símbols i de 
la nova ordenació simb6lica de la societat i de la realitat, 
queden interferits i anul.lats pel f e t  que recorden als cata - 
lans la situació inicial, la desfeta, i les seves c o n s e q u ~ n c i e s ~  
Els símbols franquistes noniés podien funcionar aquí com a sen- 
yals i, a més, amb el recolzament constant d e  tot l'aparell re- 
pressiu. Es amb el pas del temps que aquests senyals adquiriran 
més autonomia fora del context inicial, i es podran transformar 
en elements simbblics, en contra-símbols, en la mesura e n  q u 6  
la gent, individualment i col.lectiva, els utilitzi com a punts 
de referincia i connexió d'experigncies Ji vivincies d e  tipus i 
ordres diferents. 
Sally Falk Moore, en l'epíleg al llibre Symbol and Poli - 
tics in comunal ideology (1975), presenta un model adequat per 
a l'estudi i anilisi de les situacions d e  canvi, de la relació 
entre l'ideologia i l'acció, la continuitat i el canvi, i les 
relacions entre els nivells micro i macrosocial. Parteix de la 
coqsideraci6 que és Útil, de vegades, d e  considerar a nivell 
tejric la vida social com a indeterminada. Pressuposa que la 
vida social és indeterminada excepte en la mesura en quk la 
cultura i les relacions socials la f a n  determinada. Així, doncs, 
parla de processos de "regularitzaciÓ", que són aquells q u e  in- 
tenten de determinar i fixar la realitat social. Determinar i 
fixar no són dos estats que hom aconsegueix d e  cop, sino d o s  
processos. Fix significa. en termes de realitat social, allb 
que es renova de forma continuada. Els processos de regularit- 
zació juntament amb els d'ajust personal operen en un medi so- 
cial parcialment indeterminat. Aquest model crec que ens permet 
d'entendre el procés d'identificació itnica, i el q u e  proposava 
l'estat franquista com a dos processos continuats i renovats 
constantment per a fixar la realitat socio-cultural, per a f e r  
prevaler símbols i classificacions oposades. Encara que em li- 
mitar; fonamentalment a les expressions simbbliques d'aquests 
dos processos contraposats, aquest model permet explicar també 
les relacions entre els grups i organitzacions que s'enfronten, 
és a dir, les relacions de poder. 
El terme "communitas", tal com el defineix Víctor Turner, 
6 s  un tipus específic de relació social que, segons l'exten - 
si6 i la importincia que arribi a tenir, pot suspendre parcial- 
ment o total, temporalment o definitiva, l'estructura d'una ins- 
titució o una societat determinada. La "coaimunitasl t é  una qua- 
litat existencial, implica una relació de tot ésser hurne amb 
els altres éssers humans. L'"estructura" t é  en canvi una quali- 
tat cognitiva, 6 s  esencialslent, des d'aquest punt de vista, un 
conjunt d e  classificacions i un nlodel per a ordenar la vida pi- 
blica. Per estructura s'ent.Cn tanibé un ordre social consistent 
en un conjunt de rols i status pels quals passen parcialment O 
total e l s  individuus a través del temps. En la situació d e  "co- 
rn~~~unitas" l'estructura es troba e n  un estat de suspensió, la 
vida del grup tendeix a convertir-se en honloggnia i indiferen - 
e i d d d ,  é s  tot l'home el qui interessa i no els seus rols socials 
tonerets. El sist@ma de valoració que els acompanya resta e n  
suspens en una situació d e  "communitas". L I Ú n i c a  classificaciÓ 
i valoració vigent consisteix en afirmar-se com a una sola hu- 
manitat concreta i delimitada. L a  divisió de funcions i de tas- 
ques, la distribució de la responsabilitat i l'obligació de do- 
nar comptes són prbpies d 1 u n a  situació d'estructura. La situa- 
c i 6  de "communitas" apareix quan els individuus se'ls permet 
d'actuar espontgniament, sense que la seva conducta estigui m e -  
diatitzada per rols concrets, sense les valoracions que acompan- 
yen aquests rols. L a  situació d e  "communitas" és un sinbnim d e  
solidaritat no interessada, d e  fusió, dlespontaneTtat i d e  fes- 
ta. La "communitas' té també un aspecte de potencialitat, és 
una situació g@neradora de nous símbols rituals i models que 
poden servir per a una nova ordenació i classificació d e  la rea- 
litat social. Víctor Turner distingeix tres modalitats de "com- 
munitas": l'existencial o espontinia, la normativa -que e s  d ó n a  
quan l'anterior s'organitza en un sistema social perdurable-, i 
la ideolbgica. Aquest Última é s  fonamentalment un projecte ideal 
que precedeix i acompanya la "communitasn normativa. 
Caracterització de les dues unitats político-administrati- 
ves: l a  Catalunya autonoma i I'Estat franquista. 
En el moment d e  l'alzamiento el futur estat franquista 
es pr.esenta embolcallat en una ideologia d e  "communitas", com 
un projecte de."communitasU enfront de ltorganitzaciÓ político- 
administrativa d e  la Catalunya autbnoma. A Catalunya, en aques- 
ta mateixa ;poca, hi trobem una situació de pluralisme ideolb - 
gic que e s  relaciona amb una situació d'estructura. Hi havia u n  
govern propi, una ordenació jurídica i política prbpies, una 
ordenació territorial específica i les categories i classifi - 
cacions prhpies d'una societat agrícola perb, a la vegada, 
fortament industrialitzada. Catalunya constitu'ia un o r d r e  en 
el sentit més positiu de la paraula. A més, les relacions entre 
els grups existents a Catalunya abans d'iniciar-se l'alzamien- 
to eren les normals en una situació d'estructura: les tensions 
-
i e ls conflictes no amenacaven amb desintegrar l'esmentat or- 
dre. La situació canvia amb llinici de la, guerra. Per als qui 
atacaven aquest ordre, no era aquest sinó un caos fruit d'una 
situació d'estructura agreujada per les tensions que els sub- 
levats atribuien als me~nbres d'aquesta estructura: separatis - 
tes, anarquistes i comunistes. El símbol dels catalans s e r h  
l'expressió rojo-separatista. La Catalunya autbnoma e s  conver- 
teix per a ells en el símbol d'una situació d'estructura amb 
totes les connotacions negatives possibles. L'estat franquista 
tenia una ideologia de "cornmunitas" i una organitzaciÓ que, en 
les seves línies generals, era la concreció d'un determinat pro- 
jecte de "communitas". L'atac a una situació d'estructura adop- 
t a  la forma de "communitas". Els valors de l'estructura són in- 
vertits, La separació, distincia, aillament i discrepincia re- 
lativament institucionalitzades entre individus i grups en una 
situació d'estructura eren considerades com a negatives. Per 
opcsició, aixequen la bandera de la unitat absoluta, de la uni- 
ficació i la fusió. La unitat és el símbol mixim de tota aques- 
ta $poca. ¿Com s'aconseguirh a la prictica aquesta unitat?. En 
l'in-group, mitjancant rituals de "communitas"; en l'out-group, 
mitjancant la repressió que adoptari les formes de depuració, 
empresonament i afusellament. Els membres de l'out-group, o 
be serin incorporats a la comunitat moral dels vencedors a tra- 
vés d ' u n  procés de transició dolorosa (la regeneració a través 
del dolor), o bé en serhn exclosos definitivament en tant que 
símbols icbnics deks valors rebutjats. Existeixen e n  aquesta 
$poca tribunals militats especials "de liquidaciones". En els 
diaris, quan anuncien la detenció d'alguna persona q u e  va tar- 
dar en ser localitzada, es parla de la captura del monstruo. 
L'anul.laci6 de qualsevol element que pugui servir per a 
establir classificacions i, per tant, per a donar lloc a possi- 
bles divisions 6 s  queleor~ molt evident en la ideologia de l'es- 
tat franquista. Veiem ara un dels molts exemples possibles,unes 
cites d'un text per a l'adoctrinament de nenes d e  set a deu 
anys: 
" - ~ Q u é  es e1 nacionalismo? 
-Nacionalisme es la idea que entiende a la patria no 
como una ernpresa a cun~plir en el nundo, sino col110 so- 
porte físic6 de nuestra vida, 
- Entonces, i ~ b r  que no podenlos ser nacionalistas? 
- Porque para nosotros y a  sabéis que la patria no es 
el territorio, ni la lengua, ni la raza, sino la 
"Unidad de Destino orientada haeia su Norte Univer - 
sal". 
- 1Y cudl es el destino de Espaha? 
- Incorporar a todos 10s horbres a una empresa uni - 
versal de salvación. 
- iQu6 quiere decir esto? 
- Hacer que todos 10s honbres antepongan 10s valores 
espirituales a 10s materiales". 
I d'aquí la definició de l'home com portador de valores eternos. 
Finalment, veiern aquesta altre formulaci6: 
" - i Q ~ k  se opone a que nesotros seamos materialistas? 
- Nuestro concepto del hombre coma un fin eterno en 
Dios y el Destino de nuestra Patria e n  el mundo, que 
tiene como fin el in,corporar a 10s hombres a una 
empresa universal de salvaci6nN. 
(Pags. 98 y 9%. Libro de F ~ r m a c i ó n  Política. Madrid,s.a.) 
Tota diversitat 6 s  espúria i secundiria. El que realment 
ielporta és la unitat profunda i la més completa adequació entre 
aquestes tres entitats: l'home, la pitria i Déu. L1e1iminaciÓ 
dels elements que separen, el rebuig de la instrurnentalització 
en les relacions humanes deguda a la sobrevaloraciÓ de l'espi - 
ritualitat i l'acord més absolut en relació a unes finalitats 
espirituals sdn alguns dels aspectes m é s  destacats del model 
que se'ns proposava. Laafirmació i exaltació constant d'una hu- 
oldnitat cristiana i espanyola era l a o b j e c t i u  d'aquest projecte 
d e  " c o m m u n i t ~ s u .  Ser hone, ser cat6lic i ser espanyol haurien 
d'ésser una Única cosa. Les mateixes expressions q u e  utilitzen 
e l s  s u b l ~ v a t s  contra l'ordre i l'estructura republicana poden 
considerar-se com a sífilbols de "communitas", com les expressions 
movinliento II1aCi0na1, cruzada nacional, unificación nacional, en- 
f r o n t  del q u e  a n o m e n a v e n  r o t u r a ,  d e s g a r r a n ~ i e n t o ,  d e s i n t e q r a c i d ~ i ,  
. . . . .  d e  la p a t r i a .  La llei d e  5 d ' a b r i l  d e  1 9 3 8  d e r o g a v a  ]'Es- 
t a t u t  d e  C a t a l u n y a ,  r e f l e j o  d e  un r é g i ~ n e n  d i s g r e g a d o r  q u e  ir~ipli- 
c a v a  la n e g a c i ó n  d e  a q u e l l o s  v í n c u l o s  c o n s u s t a n c i a l e s  c o n  la u- 
nidad n a c i o n a l .  
L a  d i s p o s i c i ó  vertical, e n t r e  a l t r e s  c o s e s ,  d e l s  c o l o r s  d e  
la b a n d e r a  d e  la F a l a n g e  s e r i  i n t e r p r e t a d a  c o m o  la b d s q u e d a  d e  
9 
un p a r a í s o  d ifícil. La v e r t i c a l i t a t  s e r i  el s í m b o l  d e  la i n t e -  
gració, i el f e i x  d e  f l e t x e s ,  el s í m b o l  del h a z  e n t r a ñ a b l e  d e  
p e r s o n a s  y pueblos. Cal r e c o r d a r  t a n b é  el g r a n  n o m b r e  d ' a c t e s  i 
d e  f o r m e s  a m b  q u e  hom r e c o r d a  e l s  m o r t s .  E v i d e n t m e n t ,  e l s  m o r t s  
del propi i n - g r o u p ,  d e  la prbpia c o m u n i t a t  m o r a l .  T o t  a i x b  p o t  
i n t e r p r e t a r - s e  c o m  una m a n e r a  d ' a c o n s e g u i r  la u n i t a t  i d e  r e  - 
c o n s t r u i r  l ' e s t r u c t u r a  ideal del grup. 
Anilisi  d e l s  s í m b o l s  i d e l s  d o s  p r o c e s s o s  d e  r e g u l a r i t z a -  
c i ó  antagoni cs. 
P r e s e n t a r i  a c o n t i n u a c i ó  u n a  s i r i e  d e  s í m b o l s  o p o s a t s ,  e l s  
d e  l 1 e s t a t  f r a n q u i s t a ,  tal c o m  a p a r e i x e n  en el p r o c é s  d ' i n ~ p o s i -  
c i Ó  i a f i r m a c i ó  d e  l ' o r d r e  f r a n q u i s t a ,  i tal c o m  s ó n  v i s t o s  
p e l s  g r u p s  i s e c t o r s  d e  C a t a l u n y a ,  i l e s  s e v e s  r i p l i q u e s .  
L a  victbria: a q u e s t a  és u n a  d e  l e s  p a r a u l e s  m é s  r e p e t i d e s ,  
e s c r i t e s  i g r a v a d e s  pel n o u  estat. L a  m u l t i v o c a l i t a t  d ' a q u e s t a  
p a r a u l a  6 s  m o l t  gran. Es l a  v i c t b r i a  s o b r e  el c o m u n i s m e ,  la 
m a c o n e r i a  i el s e p a r a t i s m e ;  é s  la v i c t b r i a  s o b r e  l 1 a n t i - E s p a n y a ;  
é s  la v i c t h r i a  s o b r e  u n e s  e s t r u c t u r e s  i a u t o r i t a t s  c o n c r e t e s ;  
é s  la v i c t b r i a  s o b r e  u n e s  t e r r e s ,  p o b l e s  i g e n t ;  p e r 6  é s  t a m b é  
l a  v i c t b r i a  d e  la u n i t a t  e n f r o n t  d e  la s e p a r a c i ó  i l a  d i s g r e  - 
gaci6, d e  l ' o r d r e  s o b r e  el c a o s ,  d e  l ' e s p i r i t u a l i t a t  s o b r e  el 
materialisme. E s  la v i c t 6 r i a  a la v e g a d a  d e  l e s  a r m e s  i d e  l a  
fe. Es l a  v i c t b r i a  del n o u  e s t a t  e n f r o n t  d e  l ' a n t e r i o r ,  la r e -  
piblica. 
A q u e s t a  v i c t b r i a  la c o m p o n e n  e p i s o d i s  q u e  c o n s t i t u e i x e n  
u n a  m e n a  d ' h i s t b r i a  m í t i c a ,  q u e  és n e c e s s i r i  r e p e t i r ,  r e v i u r e ,  
i r e c o r d a r  p e r i b d i c a m e n t  p e r  tal d ' a s s e g u r a r  la c o n t i n u T t a t  del 
nou o r d r e  e s t a b l e r t .  Veiem a t r a v é s  d ' u n e s  c i t e s  c o m  c o n c e b e i -  
xen a q u e s t a  v i c t b r i a  e l s  vencedors: 
"El triupfo de las armas del caudillo. Franco acaba 
de c o n c e d c r o s  el inmenso beneficio de la liberación 
y el altísimo honor de que 10s hombres y tierras de 
esta región ( . . . )  se incorporen de m o d o  pleno, defi- 
nitivo e irrevocable a la grandeza y unidad de la 
Patria". 
(Del "Bando del General Jefe de 10s S e r v i c i o s  de Ocu- 
paci6n6'. La Vanguardia Española, 2 8  e n e r o  1939). 
. . . ." Con palabras del ministro de la Gobernación di- 
remos: Hay una Cataluña espafiola. nacional, que vence 
por y para España, pero hay otra d e s v i a d a  de la jus- 
ticia, de la verdad y del patriotismo, q u e  ha sucumbi- 
do, que ha s i d o  vencida, rnilitarmente vencida, ante 
la fuerza irnponente de 10s soldados d e  Franco. 
Ya ha llegado el dia en que España, la nueva y eterna 
Fspaña, había de encontrarse reina, d u e ñ a  y señora d e  
Cataluña por 10s siglos de 10s siglos". 
(Del editorial d e  la Vanguardia Española, 2 8  enero 
1939). 
Com a resultat d 1 a q u e s t 8  victhria tot es t e n y i r i  forcosa- 
ment d o e s p a n y o l i t a t .  L o e s p a n y o l i t a t  com a símbol desplaca la 
cdtalanitat. El diari citat es titulava anteriorment "La Van - 
guardia" i es t r a n s f o r m a r $  en "La Vanguardia Española", els 
vivas de les f o r c e s  d l o c u p a c i Ó  slexpressen així: ; V i v a  la Ca - 
- - 
taluña española!. El f r u i t  de la victbria é s  t a m b é  la difusió i 
- 
exaltació de 10s escudos, insignias y símbolos q u e  la victoria 
sobre 10s enemigos rojo-separatista5 ha hecho gloriosos y defi- 
nitivos. L 1 o b j e c t e  é s  la fixació simbblica d e  la realitat de 
forma definitiva. 
Per a la majoria dels grups i sectors d e  Catalunya aquesta 
victbria 6 s  sinbnim d e  derrota. La paraula freqüentment utilit- 
zada és la de desfeta. Aquesta desfeta 6 s  també u n a  desfeta in- 
dividual i col.lectiva, material i espiritual, la desfeta d'un 
ordre social i s imbblic q u e  han estat destruTts. Vegem-ne uns 
testimonis: 
"La guerra imposada acabi amb la desfeta d e  Catalun- 
ya. L'odi anticatali dels vencedors s'abaté damunt 
el nostre poble ( . . . ) .  
Catalunya, c o m  els altres pobles de LIEs:at espanyol, 
va perdre el r6gim democritic. Per&, a mes, a Cata- 
lunya li fou arrabassat el seu r6gim autonbmic. Les 
lleis del Parlament catali f o r e n  anul.lades. L'orga- 
nització administrativa de la Generalitat de Cata - 
lunya, condemnada. La llengua catalana, f i n s  alesho- 
res oficial a Catalunya, fou prohibida e n  la vida so- 
c i a 1  i p ú b l i c a ,  i nornés f o u  t o l e r a t  " s u  u s o  p r i v a d o  
y  f a m i l i a r "  ( . . . ) .  S a n c i o n s  d e  t o t a  rnena c a i g u e r e n  
s o b r e  e l s  i n f r a c t o r s .  T o t  l l i b r e ,  p e l  s o l  f e t  d e  s e r  
e s c r i t  e n  c a t a l i ,  f o u  c o n d e ~ r l n a t  a l  f o c  o  a  é s s e r  c o n -  
v e r t i t  e n  p a s t a  d e  p a p e r .  T o t e s  l e s  e n t i t a t s  c u l t u  - 
r a l s  c a t a l a n e s  f o r e n  c l a u s u r ~ d e s .  E l  m a g i s t e r i  c a t a -  
1 8  f o u  p e r s e g u i t  i s u b s t i t u i ' t  p e r  n i e s t r e s  e r l v i a t s  d e  
f o r a  d e  C a t a l u n y a  ( . . . ) .  Co lnenca  a l e s h o r e s  u n  i n t e n t  
d 1 a u t 6 n t i c  g e n o c i d i  c u l t u r a l  c o n t r a  e l  p o b l e  d e  Ca - 
t a l u n y a . "  
( J o s e p  B e n e t ,  1 9 7 8 ,  1 3 - 1 4 ) .  
L ' e s c r i p t o r  G a z i e l  e s c r i u ,  d a v a n t  l ' e s p e c f a c l e  d e  l a  C a t a l u n y a  
d e  1 9 3 9 :  
" R e s  n o  h a  q u e d a t  e n  p e u  d e l  q u e  e r a  n o s t r e :  n i  e l  
g o v e r n ,  n i  l e s  i n s t i t u c i o n s ,  n i  l a  c u l t u r a ,  n i  l a  
l l e n g u a ,  n i  t a n  s o l s  l a  s e n y e r a .  Només e n s  r e s t i ,  com 
u n  t r o s  t r o s s e j a t  i s e n s e  i n i r n a ,  l a  n o s t r a  v e n ~ u d a  
t e r r a  c a t a l a n a .  S í ,  hem p e r d u t ;  C a t a l u n y a  h a  p e r d u t " .  
( C i t a t  e n  J o s e p  B e n e t ,  1 9 7 3 ,  1 3 ) .  
R a i m o n  c a n t a :  
"A  l ' a n y  4 0  q u a n  j o  v a i g  n i i x e r ,  j o  c r e c  q u e  t o t s ,  
t o t s  h a v i e m  p e r d u t " .  
B e n e t  d i u  d e  l a  d e s f e t a :  
" P e r q u g  a q u e l l s  c a t a l a n s  q u e ,  com a  i n d i v i d u s  p e r -  
t a n y e n t ~  a  u n a  c l a s s e  s o c i a l  o  a f e c t e s  a  u n a  i d e o l o -  
g i a  c o n s e r v a d o r a ,  o  p e r  m o t i u  d e  l l u r  c r e e n 6 a  r e l i -  
g i o s a ,  e s  t r o b a v e n  s i t u a t s  e n t r e  e l s  v e n c e d o r s ,  com 
a  c a t a l a n s ,  6 s  a  d i r ,  com a  m e m b r e s  d ' u n a  c o m u n i t a t  
n a c i o n a l  c o n c r e t a ,  e s  t r o b a v e n  s i t u a t s  e n t r e  e l s  v e n -  
c u t s ,  l l e v a t  q u e  r e n e g u e s s i n  d e  l l u r  c a t a l a n i t a t ;  q u e  
e s  c o n v e r t i s s i n  e n  b o t i f l e r s " .  
( J o s e p  B e n e t ,  1 9 7 8 ,  1 6 ) .  
L a  d e s f e t a  é s  c o m p a r a d a  amb l a  d e  1 7 1 4 ,  e n c a r a  q u e  e s  v a -  
l o r i  com l a  més  d u r a  d e  l a  h i s t h r i a  d e  C a t a l u n y a .  L a  v i c t b r i a  
t é  t a m b é  p a r a l . l e l s  e n  e l  p a s s a t  i m p e r i a l  d l E s p a n y a :  C a r l e s  V i 
F e l i p  11. 
U n a  p o e s i a  p o p u l a r ,  q u e  a l . l u d e i x  a l s  f e t s  d e  1 6 4 0 ,  c o m e n -  
c a  amb u n a  e x c l a m a c i ó  d e  d o l o r :  
" C a t a l u n y a ,  c o m t a t  g r a n ,  q u i  t ' h a  v i s t a  t a n  r i c a  i 
p l e n a .  A r a  e l  R e i  n o s t r e  s e n y o r ,  d e c l a r a d a  e n s  t é  l a  
g u e r r a " .  
La poesia segueix explicant totes les vexacions d e  les tro- 
pes d e  Felip IV i en resumeix la intencionalitat amb una s o l a  
frase: "tot per desolar la terra". L'himne de Catalunya, "Els 
S e g a d o r s "  transforma el crit de dolor en un crit d o e s p e r a n c a  i 
c onfianca: 
"Catalunya triomfant, tornar; a ser rica i plena". 
Aquesta 4 s  una de les característiques més c l a r e s  e n  el 
procés d t i d e n t i f i c a c i Ó  ktnica catalana: transformar el negatiu 
en positiu. La derrota s'ha de convertir en redrecament. L a  ma- 
teixa estbtua de Rafel de Casanova, q u e  durant m o l t s  anys ha 
estat d e  cara a la paret en un magatzem municipal, esperant tor- 
nar a ser col.locada en un lloc públic, ensenyant la cara, po- 
dria simbolitzar aquesta situació. 
Veiem e n  detall com e s  concreta la vjctbria, com e s  f a  pal- 
pable i p er qu6 és la més dura. 
Es tradueixen als castelli tots els tophnims i n o m s  pripis. 
Quan n o  e s  pot traduir, se'n modifica la grafia. Es prohibeix 
inscriure en el Registre Civil noms en catalii. Cal recordar q u e  
els n o m s  propis funclonan com a símbols. 
Quan, passats j a  alguns anys, e s  per,met l'edició d'algu - 
nes o b r e s  del poeta Verdaguer é s  a condició de fer-ho utilit - 
zant l t o r t o g r a f i a  anterior a les normes d e  llIflstitut d'Estu - 
dis Catalans. Aquella llengua, arcaitzant i no unificada, s í  
q u e  e s  creu compatible amb l'espanyola, perque se'ls apareix 
deslligada de t o t  l'esforc polític i literari per a convertir- 
la e n  una llengua moderna. 
Veiem un exemple concret del procés dtanul.laciÓ, per una 
banda, i d'afirmatió d t u n  o r d r e  nou, per una altre. En el diari 
del d i a  1 d e  setembre de 1939 apareix u n a  ordre del governador 
civil de Barcelona: 
"Nuevo plazo para redactar r ó t u l o s  e impresos e n  el 
idioma nacional. No obstante las exortaciones y fa- 
cilidades publicadas por el Excelentísimo Ayuntamien- 
t o  de e s t a  capital para q u e  desaparecieran d e  10s e- 
d i f i c i o s  p ú b l i c o s  y  p r i v d d o s ,  a s í  con10 de  l a s  e n t i d a -  
d e s  que  de c u a l q u i e r  niodo s e  r e l a c i o n a n  con 10 p Ú b l i -  
c o ,  t o d a  e s p e c i e  de  i n s c r i p c i o n e s  no r e d a c t a d a s  en e l  
idiorna n a c i o n a l ,  y a  p e s a r  de l a  conrunicaciÓn de  s a n -  
c i o n , e s  que opor tuna l i i en t e  s e  h i z o  c o n o c e r ,  e s  p a t e n t e  
q u e  e s t a n  aún v i s i b l e s  e x c e p c i o n e s  c o n c e b i b l e s  mi s  
b i e n  como e f e c t o  de n e g l i g e n c i a ,  que  de  a b s u r d a  r e b e l  
d i a .  
P e r o  corno d i c h a  o r d e n  ha de  s e r  c u n p l i r n e n t a d a ,  y Ba r -  
c e l o n a  y  su p r o v i n c i a  ha de  o f r e c e r  a  s u s  r e s i d e n t e s  
y v i s i t a n t e s  n a c i o n a l e s  y  e x t r a n j e r o s  e l  a s p e c t o  d e  
una  t i e r r a  t a n  i n t e g r a r l e n t e  e s p a f i o l a  como l a  que  f u e  
en t i e m p o s  de su mis g l o r i o s a  t r a d i c i ó n  en que  1 0 s  mo- 
n a r c a s  i n ~ n o r t a l e s  f u n d a d o r e s  d e l  I m p e r i o  e s p a ñ o l  s e  
c o m p l a c f a n  en r e s i d i r  en e s t a  u r b e  como en su  p r o p i a  
s e d e ,  he d i s p u e s t o  c o n c e d e r  una p l a z o  que  t e r m i n a r ;  
e l  d i a  1 4  d e l  c o r r i e n t e  mes de  s e t i e r n b r e  p a r a  q u e  d e -  
s a p a r e z c a n  1 0 s  r e s t o s  que  quedan  de  i n c r i s p c i o n e s  r o -  
j o - s e p a r a t i s t a s  y s e a n  s u b s t i t u i d a s  p o r  t e x t o s  c o r r e c -  
t a m e n t e  r e d a c t a d o s  en e l  i d ioma  n a c i o n a l ,  1 0 s  q u e  t o -  
d a v í a  a p a r e z c a n  en o t r a  l e n g u a ,  en f a c h a d a s ,  en mues- 
t r a s  c o m e r c i a l e s ,  d o c u m e n t a c i d n  u t i l i z a d a  en r e l a c i ó n  
con e l  p ú b l i c o ,  i n s c r i p c i o n e s  y  r ó t u l o s  . . . . . . I 1  
( E l  C o r r e o  C a t a l d n ) .  
La m i s s i ó  que  s e  1 1  encomana a  l a  ' l l e n g u a  n a c i o n a l "  amb 
r e l a c i ó  a  C a t a l u n y a  e s  l a  s e g u e n t :  
" l a  l e n g u a  comin a  t o d o s  1 0 s  e s p a ñ o l e s ,  s e ñ a l  d e  u n i -  
dad y v e h i c u l o  de  mutua c o m p r e n s i ó n  y r e c i p r o c o  a u x i -  
l i o ,  b o r r a r á  e l  s u p u e s t o  hecho  d i f e r e n c i a l . .  . . "  
( E l  C o r r e o  C a t a l á n ,  1  d e  a b r i l  de  1 9 3 9 ) .  
En l a  V a n g u a r d i a  E s p a ñ o l a  de  5 d ' a g o s t  de  1 9 3 9 ,  e l  nou go- 
v e r n a d o r  f e i a  l a  s e v a  p r e s e n t a c i ó  amb l e s  s e g u e n t s  p a r a u l e s :  
"En l a  r e e s p a ñ o l i z a c i ó n  c u l t u r a l  de  C a t a l u ñ a  e s p e r o  
p o n e r  1 0  p r i n c i p a l  d e  mi empefio, d e s d e  l a  p r i m e r a  
e n s e ñ a n z a  a  l a  a l t a  c u l t u r a ,  a u t é n t i c a  y Ú l t i m a  e x -  
p l i c a c i ó n  de  muchos a c o n t e c i m i e n t o s  y a c t i t u d e s  l a -  
m e n t a b l e s " .  
A i x í ,  e l  d i a  6 d ' o c t u b r e ,  a q u e s t  m a t e i x  g o v e r n a d o r  c i v i l ,  
" s o r p r e n d e  y c l a u s u r a  dos  e s c u e l a s  l a i c a s  y s e p a r a t i s t a s  . . . . . .  
Uno de  1 0 s  s u p u e s t o s  m a e s t r o s  s e  e n c o n t r a b a  r e u n i d o  
dando  c l a s e s  a  unos  2 0  n i f i o s ,  1 0 s  c u a l e s  r e s p o n d i e r o n  
a  un b r e v e  i n t e r r o g a t o r i 0  ( q u e  no f u e  p r e c i s o  p r o l o n -  
g a r  a n t e  10  i n e q u i v o c o  d e  l a s  r e s p u e s t a s j ,  a m n i f e s t a n -  
do que  no s e  l e s  ense f i aba  e l  c a t e c i s m o  y que  l a s  c l a -  
s e s  l a s  daba  en c a t a l d n .  En e l  a c t o  d i o  o r d e n  d e  d e -  
t e n c i ó n  d e l  p r e s u n t o  m a e s t r o  ( . . . )  y f u e  c o n d u c i d o  
por la guardia civil a la ciccel, instruyéndose las 
diligencias oportunas ( . . i . )  
(La Vanguardia Espafiola, 6 octubre 1939). 
Rafael L6pez de Haro escrivia a la Vanyuardia Española del 
dia 4 de febrer de 1939: 
wComo si en la pauta de cada bayoneta trajes%.en 10s 
gloriosos soldados de Franco un vocablo y así el Dic- 
c i o n a r i ~  de la Academia todos juntos, al liberar Bar- 
celona...." 
En front d'aquest procés se'n produeix un altre de resis - 
tbncia arnb llobjectiu fonamental de "salvar els mots". "salvar 
la llengua". L'any 1966 Salvador Espriu, en una poesia dedicada 
als estudiants de Barcelona reunits en llAssemblea Constituent 
del Sindicat Dernoeritic dlEstudiants de la Universitat de Bar - 
eelona, diri, explicant la seva pr6pia funció i actuació, que 
és la de la seva generaci6: 
"Per6 hem viscut per salvar-vos els mots, per retor- 
nar-vos el nom de cada cosa, perqu6 seguíssim el 
recte camí dlaccés al ple domini de la terra". 
Resulta interessant de remarcar l'associació entre la 
llengua i la terra, entre el domini de la llengua i el domini 
de la terra, domini que és sinbnim de llibertat. Llengua, te - 
rra i llibertat, tres elements associats que s'evoquen els uns 
als altres. Un exemple d'aquesta associació seria l'eslbgan: 
"El poble que guarda la seva llengua té la clau de la seva l l i -  
bertat". L1associaci6 llengualterra és molt freqüent. Maragall 
en la seva "Oda a Espanya" (1898) diu: "Parlo en la llengua 
que tn'ha donat la terra aspra". Recenti~~ent, I1abat de Montse - 
rrat, Cassia, parlant als excursionistes i a la multitud reuni- 
da a Montserrat durant 1-ctte de renovació de la "Flama de la 
Llengua", del 1978, va dir: 
"Resseguint la terra, vosaltres heu apr6s a con6ixer 
la terra i amb ella la forca de la llengua1'. 
V u l l  recordar, encara que breument, el paper tan impotant 
que els escriptors i editors catalans van assumir en el procés 
de resistgncia a la españolizaciÓn de la cultura i en el procés 
de recuperació de la llengua. Avel.li Artís ho recordava recent- 
nient : 
"La nostra tasca era gairabé suycida. ¿Vosaltres sa- 
beu el que representava escriure sense possibilitats 
de publicar, escriure perquh tot anés a parar a un 
calaix d'escriptori?; per6 llavors ja érem concients 
que érem els dipositaris d'una cultura". 
Per a ell i per a molts d'altres escriptors la cultura 6 s  
indissociable de la llengua. Pel contrdri, els catalans col.la- 
boracionistes preconitzaven una cultura catalana expresada en 
castellano. 
Una altra associació que apareix sovint és la de la llen- 
gua amb la flama, amb el foc. Abans he esmentat la "Flama de 
la Llengua". Es tracta d'un movi11,ent i d'una peregrinació anual 
que va iniciar-se l'any 1968. En els anys següents s'anomeni 
"Renovació de la flama de la Llengua1'. L'any 1968, els excur- 
sionistes de Catalunya, per homenatjar Pompeu Fabra van portar 
a peu una flama encesa el peu de la seva tomba, a Prada de Con- 
flent, fins a Montserrat. D 1 e n c i  de llavors, any rera any, di- 
verses entitats excursionistes d'arreu de Catalunya han reno - 
vat la tradició. Per exemple, l'any 1978, la flama va ser por- 
tada a la comarca d l O s o n a  per les entitats excursionistes de 
la mateixa comarca i, d'alli, a Montserrat. Aquest any e r e n  
presents a Montserrat persones que representaven les diferents 
brees on es parla la llengua catalana. Els itineraris seguits 
per dur la Flama a Montserrat varien cada any. La Flama, com la 
llengua, enllaca simbblicament els diversos paratges i pobles 
per on passa. La Flama, renovada cada any, representa la conti- 
nuitat en els esforcos per a la llengua: és un signe de resis- 
'ikncia. 
Una mica abans d e  la iniciativa de la Flama de la Llengua, 
va sorgir la Flama de la Sardana, consistent en una caravana 
que cada any recorre una part del país. L'any 1978 va sortir 
de Banyuls de la Marende (Franca), anomenada ciutat pubilla de 
la Sardana el 1977, fins a la vila de Tona, anomenada ciutat 
oubilla de la Sardana l'any 1978. L'organització de la carava- 
na i de t o t s  e l s  a c t e s  és  i n i c i a t i v a  d ' u n a  e n t i t a t  f e d e r a t i v a  
anomenada Obra d e l  B a l l e t  P o p u l a r ,  que a p l e g a  uns s e i x a n t a  e s -  
b a r t s  i c e n t - c i n q u a n t a  e n t i t a t s  s a r d a n i s t e s .  
L a  s a r d a n a  va s e r  p r o h i b i d a  d e s p r é s  de l a  g u e r r a .  A l g u n s  
anys desp re ' s  s ' a u t o r i t z a r e n  a u d i c i o n s  de sa rdanes ,  on nonlés 
e r a  ~ C ~ I I I ~ S  d 1 e s c o l t a r - l e s .  E l s  i n t e n t s  de d a n s a r - l e s  suposaven  
l a  i n t e r v e n c i b  de l a  p o l i c i a  i l a  p r o h i b i c i ó  de l e s  a u d i c i o n s .  
A q u e s t e s  a u d i c i o n s  van r e p r e s e n t a r ,  en c e r t a  manera. una d e  
l e s  p r i m e r e s  m o s t r e s  de r e s i s t 6 n c i a .  La  g r a n  d i f u s i ó  de l a  
s a r d a n a ,  t a n t  s o t a  l a  d i c t a d u r a  f r a n q u i s t a  com s o t a  l a  de P r i -  
nio de  R i v e r a ,  6s deguda, a p a r e n t m e n t ,  a  l a  i d e a  de qu6 a l l 6  
que no  6 s  pr r r r~Es  de d i r  amb l a  boca,  c a l  d i r - h o  amb e l s  peus,  
I c s  mans i t o t  e l  cos .  La s a r d a n a  com a  s i rnbo l  d ' i d e n t i f i c a c i d  
t 6  una s h r i e  de s i g n i f i c a t s  i de v a l o r s .  Examinem-ne una i n t e r -  
p r e t a c i d  c o r r e n t ,  p e r  boca  d e l  p r e s i d e n t  de l ' e s m e n t a d a  Obra  
d e l  B a l l e t  P o p u l a r :  
" La  Sa rdana  p o r t a  en e l  seu s i  u n a . f i l o s o f i a  i una  
r $ a f i r m a c i Ó  de l a  f o r m a  de s e r  d e l s  c a t a l a n s .  A  t r a -  
ves  de l a  s a r d a n a  es  d e d u e i x e n  c o n c e p t e s  de d e m o c r i -  
c i a  i l l i b e r t a t .  D i n s  l a  r o d o n a ' n o  h i  ha  d i f e r 6 n c i e s  
de sexe  o  e d a t ;  s ' h i  p o t  p a r t i c i p a r  o  no; s l h i  p o t  
e n t r a r  i s o r t i r ' q u a n  es  v o l ;  p o r t a  e l  compte  i e l  
r i t m e  e l  q u p i  és r $ c o n e g u t  p e r  t o t s  com e l  que més 
en sap. Penso, a  mes, que és j u s t a  i no e x c l o u  a  
n i n g ú " .  
( D e c l a r a c i o n s  a  Mundo D i a r i o ,  20 m a i g  1 9 7 8 ) .  
M a r a g a l l  d i u  en l a  seva  coneguda p o e s i a :  'Es l a  dansa  
s e n c e r a  d ' u n  p o b l e  / que e s t i m a  i a v a n f a  d o n a n t - s e  l e s  mans".  
En a q u e s t s  v e r s o s  de M a r a g a l l  i e n  l a  p r b p i a  s a r d a n a  $ i  t r o  - 
bem u n a  i n v e r s i ó  de t o t s  e l s  v a l o r s  n e g a t i u s  a t r i b u i t s  a l  po -  
b l e  c a t a l i  p e r  l a e x p r e s s i ó  r o j o - s e p a r a t i s t a s .  
A l t r e s  s i r n b o l s  s i g n i f i c a t i u s  són l a  n i t  i e l  d i a ,  l e s  t e -  
n e b r e s  i l a  l l u m .  E l  que p e r  a l  nou r s g i m  e r a  v i v i r  con  l a  c a -  
r a  a l  s o l ,  e l  s o l  de l a  nueva España, e r a  p e r  a  n o s a l t r e s  l ' i n i -  
-.-- -
c i  d 8 u n a  " l l a r g a  n i t ' l .  S a l v a d o r  E s p r i u  d i r ;  a l s  e s t u d i a n t s  d e  
"Ah, j o v e s  l l a v i s  d e s c l o s o s  d e s p r é s  de l a  f o s c o r ,  s i  
s a b í e u  com l ' a l b a  ens h a  t r i g a t ,  com és l l a r g  d ' e s p e -  
r a r  un a l c a m e n t  de l l u m  en l a  t e n e b r a " .  
En m a  r e c e n t  e x p o s i c i ó  d e  l l i b r e s  q u e  t i n g u é  lloc a l a  
f u n d a c i ó  M i r ó  s o t a  el títol d e  "El llibre c o m  a e i n a  d e  r e c u  - 
p e r a c i d  d'un poble", els l l i b r e s  e s t a v e n  d i s t r i b u i t s  p e r  e t a  - 
pes. L a  p r i m e r a  e s  t i t u l a v a  " L a  l l a r g a  n i t "  (fins 1950), l a  
s e g o n a  e t a p a ,  " U n  r e s p l a n d o r  d'alba" (1950-1959). 
J o s e p  B e n e t  parla d e  " l a  l l a r g a  i n e g r a  nit". R a i m o n  c a n -  
t a  " q u e  l l a r g a  é s  l a  n o s t r a  nit". P a r l a r  d e  la " n e g r a  n i t  f r a n -  
q u i s t a "  s l h a  c o n v e r t i t  g a i r a b é  e n  un t6pic. 
A l g ú  h a  dit: " N o s a l t r e s  venim d ' u n  llarg silenci". I d e  
n o u  R a i m o n  c a n t a  "Cantarem l a  vida / cantarem la n o s t r a  v i d a  / 
d e  p o b l e  q u e  n o  vol morir". 
L a  p a r a u l a  d e s e r t  é s  una a l t r a  d e  l e s  imatges q u e  s ' h a  u -  
t i l i t z a t  per a r e f e r i r - s e  a l a  s i t u a c i ó  d e  Catalunya. L 1 u l t i m a  
v e g a d a  q u e  l a  vaig e s c o l t a r  f o u  en boca del C o n s e l l e r  d e  C u l t u -  
r a  d e  l a  G e n e r a l i t a t ,  d u r a n t  l a  p r e s e n t a c i ó  d ' u n a  col.lecciÓ d e  
l l i b r e s  (1978). Va d i r  t e x t u a l m e n t  " L a  m u l t i p l i c i t a t  d ' i n i c i a  - 
t i v e s  e n s  h a  p e r m é s  d e  s o b r e v i u r e  d u r a n t  el pas del desert". 
R e c a p i t u l a n t ,  tenim la s e g b e n t  s 6 r i e  d ' o p o s i c i o n s  s i m b 6  - 
liques: nit/dia, tenebres/llum, silenci/ paraula, d e s e r t / t e r r a  
p r o m e s a ,  mort/vida. Una s G r i e  d e  s i t u a c i o n s ,  m o m e n t s  i l l o c s  
m a r g i n a l s  s l o p o s e n  a d'altres t o t a l m e n t  c l a r s ,  d e f i n i t s  i p o s i -  
tius. L 1 e l e m e n t  q u e  t r a n s f o r m a  l ' o p o s i c i ó  s i g n i f i c a t i v a  n i t / d i a  
é s  l l a l b a .  P e r  a i x 6  e s  c o n v e r t e i x  t a m b é  e n  un símbol i m p o r t a n t .  
El p o e t a  exclami: "Si s a b í e u  c o m  l'alba e n s  ha t r i g a t " ,  i e l s  
f r a n q u i s t e s  r e f e r i n t - s e  a u n a  f a s e  s e m b l a n t ,  p e r 6  del p r o c é s  
i n v e r s  i contrari cantaven: e n  E s p a ñ a  e m p i e z a  a amanecer. 
L ' i d e n t i f i c a c i ó  G t n i c a  a E s p a n y a  e n  1 1 6 p o c a  m o d e r n a  i 
contemporanis s o r g e i x  d 1 u n a  s i t u a c i ó  d'estructura. U n a  e s t r u c -  
t u r a  q u e  s ' i m p o s a  a una a l t r e  i l'englova. Les d a t e s  q u e  a s s e n -  
y a l e n  a q u e s t  x o c  d ' e s t r u c t u r e s ,  e n  el c a s  d e  C a t a l u n y a ,  s ó n  el 
1 7 1 4  i el 1939. 
L 1 i d e n t i f i c a c i Ó  6 t n i c a  s o v i n t  a d o p t a ,  p e r  r e a c c i ó  a a q u e s t  
xoc, l a  f o r m a  d e  "communitas". Es e n  e l s  m o m e n t s  d e  " c o m m u n i t a s "  
q u a n  s l a f i r m a  u n a  h u m a n i t a t  d e t e r m i n a d a ,  q u a n  s l i n v e r t e i x e n  e l s  
s í rnbo l s  i e l s  p a p e r s ,  i e l  n e g a t i u  es t r a n s f o r m a  e n  p o s i t i u .  La  
i d e n t i f i c a c i ó  h t n i c a ,  quan a d o p t a  l a  f o r m a  de "communi tas l ' ,  o -  
r i g i n a  a  n16s n o v a  e n e r g i a  m o r a l ,  més c o h e s i ó ,  u l t r a  f e r  s o r g i r  
nous s í rnbo l s ,  O, a l  menys, s i g n i f i c a t s  nous  de v e l l s  s í m b o l s .  
La i d e n t i f i c a c i ó  C t n i c a  s ' e n f o r t e i x  a  C a t a l u n y a  d e s p r é s  de 
l a  g u e r r a  a  t r a v 6 s  d 1 u n  mov imen t  a l t e r n a n t  de s i t u a c i o n s  de " C O -  
n lmun i tas "  i d ' e s t r u c t u r a .  La  s i t u a c i . 6  d e  " c o s ~ m u n i t a s ' ~  6s  sempre 
l i m i t a d a ,  dóna l l o c  de s e g u i d a  a  una s i t u a c i ó  e s t r u c t u r a d a .  En 
l ' e s t a t  f r a n q u i s t a ,  e l s  r i t u a l s  de " c o m m u n i t a s "  s i  h i  e x i s t i r e n  
t i n g u e r e n  com a  f u n c i 6  p r i n c i p a l  m a n t e n i r  i e n f o r t i r  l l e s t r u c t u -  
r a .  Pe r  a l  m o v i m e n t  6 t n i c  i n a c i o n a l  c a t a l i  e l s  r i t u a l s  de " c o -  
mmun i tas "  s e r v e i x e n  p e r  a  f e r  s o r g i r  nous  e m b r i o n s  d ' u n a  e s t r u c -  
t u r a  a l t e r n a t i v a  i oposada a  l ' a n t e r i o r .  
P r e s e n t o  a  c o n t i n u a c i ó ,  de f o r m a  b r e u  i e s q u e m i t i c a ,  u n  
a c o n t e i x e m e n t  en qug  l a  i d e n t i f i c a c i ó  6 t n i c a  a d o p t a  l a  f o r m a  de 
" c o ~ n m u n i t a s " .  E r  t r a c t a  de l a  f e s t a  d l e n t r o n i t z a c i Ó  de l a  Ve rge  
de M o n t s e r r a t ,  c e l e b r a d a  e l  d i a  27  d ' a b r i l  de  1947.  A q u e s t  a c t e  
f o u  un p r i m e r  pas  i m p o r t a n t  en e l  p r o c é s  de l a  s i t u a c i ó  d ' e s  - 
t r u c t u r a  a g u d i t z a d a  p e r  c o n f l i c t e s  i n t e r n s  i e x t e r n s  d e r i v a t s  
de l a  g u e r r a  i c o n q u e s t a  de C a t a l u n y a .  
Es v a  c o n s t i t u i r  en  p r i m e r  l l o c  una c o m i s s i 6  p r o m o t o r a  
amb e l  nom de " C o m i s s i ó  A b a t  O l i b a " .  A  l e s  comarques  i c i u t a t s  
e s  van c r e a r  a l t r e s  c o m i s s i o n s .  Es c r e i  x a r x a  de g e n t  que s ' e s -  
t e n i a  p e r  q u a s i  t o t  C a t a l u n y a .  Segurament  f o u  l a  p r i m e r a  x a r x a  
de g e n t  "de p a í s "  de l a  p o s t g u e r r a .  T a n t  a n i v e l l  f o r m a l  com 
i n f o r m a l .  l ' o r g a n i t z a c i ó  e s t a v a  o r i e n t a d a  p e r  l l e s p e r i t  de  " c o -  
mmun i tas " .  En l a  f e s t a  c o n s t i t u e n t  de l a  c o m i s s i ó  p r i n c i p a l ,  
e l  30  d ' o c t u b r e  de 1946, l 1 a b a t  de M o n t s e r r a t  r e s p o n i a  a l  P r e -  
s i d e n t  de l a  C o m i s s i ó :  " l 4 o n t s e s r a t ,  p e r  damunt de t o t e s  l e s  
d i f e r s n c i e s  que  e n t r e  c a t a l a n s  h i  h a g i ,  s e r i  un  l l o c  on  p o d r a n  
s e n t i r - s ' h i  v e r a m e n t  germans, j a  que t o t s  són f i l l s  de l a  V e r -  
ge b r u n a n  ( C a r t a  c i r c u l a r  nc  4, B a r c e l o n a ,  1 9 4 6 ) .  Una n o t a  de 
l a  C o m i s s i ó  p a r l a  de l a  " g r a n  j o r n a d a  de ge rmanor  d e l  n o s t r e  
p o b l e " .  Una es tampa  de l a  Ve rge  que va s e r  m o l t  d i f o s a  p o r t a v a  
e s c r i t :  " N i n g ú  no  h a  d ' é s s e r  e x c l Ó s  d ' a q u e s t a  f e s t a  de f a m i l i a -  
p e n s i  com p e n s i ,  a  menys que e l l  m a t e i x  s e  n ' e x c l o g u é s  p e r  dE 
:?s seus  germans o  l a  seva  Mare " .  
Un d e l s  m e m b r e s  d e  l a  C o m i s s i ó  e n s  d i u :  " A v i a t  e n s  a d o n i -  
r e m  q u e  l e s  f e s t e s  d l e n t r o n i t z a c i Ó  s ' h a v i e n  d e  f e r  niés g r a n s  i 
m é s  s o l e m n e s  q u e  m a i ,  perb q u e  l ' o p o r t u n i t a t  a c o n s e l l a v a  q u e  
f o s s i n  l e s  f e s t e s  d e  la r e c o n c i l i a c i ó  d e  C a t a l u n y a  i q u e ,  p e r  
p r i m e r a  v e g a d a  d e s  d e  1 9 3 9 ,  la g r a n  p r o t a g o n i s t a  h a v i a  d ' é s s e r  
la C a t a l u n y a  r e c u p e r a d a ,  a l l i b e r a d a  d e  l e s  q u a t r e  c o t i l l e s  
p r o v i n c i a l s ,  l a  C a t a l u n y a  q u e  t o r n a v a  a é s s e r  u n a  s o l a  cosa". 
I d e l  c a r i c t e r  i d e  l a  c o n s t i t u c i ó  d p  la c o m i s s i ó  e n s  diu: 
" I  b é ,  p o d e m  d i r  q u e ,  a la  fi,'hi v i n g u é  tothom: g e n t  
q u e  a n a v a  a m i s s a  i gent q u e  n o  hi a n a v a ,  m o n a r q u i c s  
i r e p u b l i c a n s ,  s o c i a l i s t e s  i l i b e r a l s .  C a t a l u n y a  i 
M o n t s e r r a t ,  una s o l a  c o s a  u n a  v e g a d a  m é s ,  f e r e n  el 
miracle. Un a n y  d e s p r é s ,  C a t a l u n y a  eniplenava la m u n  - 
t a n y a  i ,  c o m  u n a  a p a r i c i ó  s o m n i a d a ,  u n a  b a n d e r a  c a t a -  
l a n a  e s  d e s p l e g i  d a v a n t  d e  tothom'' (l~lanuel I b á ñ e z  E s -  
c o f e t ,  P r i m e r  nucli d e  l a  C o m i s s i ó  A b a t  O l i b a ,  a S e -  
r r a  d l O r ,  abril 1977, p. 47). 
P a s s a n t  j a  a l s  a c t e s  d e  la f e s t a ,  u n  t e s t i m o n i  e n s  e i s  
d e s c r i u  a m b  e l s  s e g ü e n t s  t e r m e s :  
"El n o m b r e  d ' a s s i s t e n t s  a l l e n t r o n i t z a c i Ó ,  el 2 7  
d ' a b r i l ,  f o u  a v a l u a t  e n  7 0 . 0 0 0  p e r s o n e s ,  s e n s e  d u b t e  
l a  x i f r a  m é s  a l t a  r e g i s t r a d a  m a i  a Montserrat. F o g u e -  
r e s  i r e p i c s  d e  c a m p a n e s ,  d a l t  la m u n t a n y a  t r o b a r e n  
r e s s o n s  a r r e u  del país. R e s u l t a r e n  p a r t i c u l a r m e n t  
s i g n i f i c a t i v e s  a b a n s  o d e s p r é s  l e s  c e l e b r a c i o n s  e s  - 
p e c i a l s  d e l s  e s c a l a d o r s ,  d e l s  e x c u r s i o n i s t e s ,  d e l s  
s a r d a n i s t e s ,  del m a g i s t e r i ,  d e l s  e s t u d i a n t s .  A mol - 
t e s  p o b l a c i o n s ,  d l a p r o p  i d e  l l u n y ,  hi h a g u e r e n ,  r a n  
d e  f e s t a ,  c u l t e s  i f e s t e i g s  e x t r a o r d i n a r i s .  U n a  f o r m a  
e s p l g n d i d a  d e  p a r t i c i p a c i ó  f o r e n  e l s  p e l e g r i n a t g e s  a 
p e u ,  e n  e s p e c i a l  l ' a s c e n s i ó  a l a  m u n t a n y a ,  amb g r u p s  
c o m  el d l u n  m i l e r  d e  d i o c e s a n s  d e  B a r c e l o n a  i el d ' u n s  
mil c i n c - c e n t s  d e  S o l s o n a  . . . . .  Cal r e c o r d a r  e n c a r a  l a  
v e t l l a  d e  S a n t a  M a r i a ,  o n  s e  s u c c e i r e n  l e s  r e p r e s e n  - 
t a c i o n s  d'una t r e n t e n a  d e  c o m a r q u e s  i e s  f é u  o f r e n a  
d e  l e s  p r i m e r e s  l l i n t i e s "  
( M a u r  M. Boix, C a r a  i c r e u  d e  l ' e n t r o n i t z a c i ó ,  e n  
S e r r a  d l O r ,  a b r i l ,  1 9 7 7 ,  p. 38). 
E l s  a c t e s  e s  p o d e n  d i v i d i r  en d u e s  parts: el d i a  2 6  d'a - 
b r i l ,  i n c l u i d a  l a  n i t ,  i el m a t i  del d i a  27. M a u r  B o i x  r e c o r d a  
l a  v e t l l a  d e l  d i a  26: 
" N i n g ú  dels qui la visquerem no pot haver oblidat a- 
quella vetlla d e  Santa Maria. Una manifestació excep- 
cional de devoci6 montserratina. per6 alhora u n a  ex- 
plosió de país. El primer retrobament col.lectiu des- 
prés de la guerra. N'era un exponent concret, absolu- 
tament insblit, increible tot i sentint-10 tan clar, 
el c a t a l i  que ressonava per la muntanya a t r a v é s  dels 
altaveus. Mentrestant anaven arribant els grups, l 1 e s -  
gl6sia s'ornplia i en tornava a omplir, l'entusiasme 
de la gentada donava a les places, amb un temps e s  - 
plgndid, l 1 a s p e c t e  d'una c o s a  irreal. La concurrGncia, 
j a  a aquelles hores, fou calculada en u n e s  30.000 
persones. Molta gent, del Monestir i d e  fora, s l e s t i -  
gueren tota la nit sense dormir" 
(Ibid., p. 39). 
L I Ú n i c  simbol q u e  no va ser-hi present va ésser l'hirnne 
nacional. Els Segadors. Perb, e1 Virolai, l l h i m n e  montserratí. 
es va carregar de significaci6.6tnica i nacional. Un a l t r e  tes- 
timoni ens c o n t a  al respecte: 
"....Ahir al vespre, quan el ministre va entrar a 
1 1 e s g 1 6 s i a ,  va ressonar com una mena de cant d e  com- 
bat, com s i  el cantessin fins les pedres de les pa- 
rets, i diu que, mentre avancava pel passadís del 
mig, el cos enorme del ministre s'anava encongint, 
encongint". 
(Maurici Serrahima, Del passat quan era present. e n  
Serra d'Or, abril 1977. p. 50). 
Llacte d e  l'entronització, el m a t í  del dia 27 d'abrfl, 
tambC va t e n i r  dues parts: una m é s  oficial i, l'altre, m é s  p a -  
pillar. L Q c t e  va ser presidit pel Cardenal d e  Tarragona com a 
legat pontifici ( l a a n t e r i o r  Cardenal de Tarragona e r a  a l'exi- 
li) i pel Ministre d 8 A f e r s  Exteriors en representació del Cap 
de l l E s t a t .  t l i  havia vint bisbes, les autoritats c i v i l s  i mi- 
litars de la regi6, representacions eclesiistiques i de les 
ordres religioses, personatges d'etiqueta, ajudants d l h o n o r  i 
una banda d e  llexGrcit. Jerarquia i etiqueta. Els d i s c u r s o s  i 
el sermb, e n  castelli. Perb la situació de  commu munit as" s'obté 
malgrat I'estructuraciÓ d e  l'acte i la seva jerarquització. 
Diversos m o m e n t s  de vibració popular molt intensos e s  produiren 
al llarg dels actes. Un testimoni ens diu: 
" R e s u l t i  extraordinari, novament increible, el rés 
multitudinari d e  la Visita espiritual del Doctor 
Torras, a les places mateix, a l a  f i  de la missa, 
darrere el cant del Virolai, repetit aquell dia tan- 
tes vegades". 
(Maur Boix, ibíd., p .  40). 
Una persona ens conta que la visita espiritual ressonava 
com una proclama. Maurici Serrahima va recollir en el seu dia- 
ri aquestes impressions: 
"Els monjos, atrafegats com una cuinera en dia de 
festa major. Tothom esti per a~$othom. La veritat de 
moltes coses esdeve visible a través de les solemni- 
tats organitzades. Els qui treballen de debb, son 
amagats, a dintre. Estem contents. Una mica nervio- 
sos, per6 contents. Després, cadascú ha anat per les 
seves, i tot ha tornat a ésser el que era abans. M 1 h e  
assegut a la barana de la p l a ~ a  i he contemplat el 
Monestir i la muntanya: "El CanigÓ, no el tiraran a 
terra"". 
(Maurici Serrahina, ibíd., p. 50). 
Veiem reflectit en aquest fragment l'esperit de I'communi- 
tas": "Tothom esti per a tothom", i la successió a la situació 
oridiniria d'estructura: "Després, cadascú ha anat per les se- 
ves, i tot ha tornat a ésser el que era abans". Perb la frase 
final, un vers de Verdaguer en el seu poema "El CanigÓ", que 
l 1 a u t o r  del diari associa amb la visi6 de Montserrat i amb els 
actes j a  acabats, indica que quelcom ha canviat en iniciar-se 
de nou la situació dlestructura. S 1 h a  adquirit una convicció 
mér arrelada, una més gran forca inoral i s'ha aconseguit també 
un augment de la identitat en comunicar-se i fusionar-se emo - 
tivament els uns amb els altres a través dels actes del ritual 
i de l a  manipulació continuada de determinats símbols. 
La llengua recordaba públicament, els focs als cims de 
les muntanyes, el repic de les campanes, la bandera catalana 
presidint l'acte des del cim més alt, els cants repetits, i 
després les actituds i emocions reflectides en les següents ex- 
pressions: "el cor ple de goig", "festa", llvibraciÓ", "abnega- 
ció", "communicaciÓ", "unitat de participació popular" (sectors 
i comarques), "anul.laciÓ de divisions i fronteres" (creients i 
no creients), "record dels catalans absents1', "reconciJiaciÓ1', 
constitueixen senyals de l'estat de "communitas" que va impreg- 
nar tota la celebració. 
La f o r c a  d ' a q u e s t  a c t e  va s e r v i r  p e r  a  c o n t r a r r e s t a r  l e s  
s i t u a c i o n s  i a c t i t u d s  d ' a i l l a m e n t ,  pess im isme ,  p o r  i i n s o l i d a -  
r i t a t  que, en g r a u s  d i f e r e n t s ,  e s t a v a  p r o v o c a n t  e l  p r o c é s  d ' i m -  
p o s i c i ó  d ' u n  nou o r d r e  i l a  r e p r e s s i ó  que l ' acon lpanyava .  A q u e s t s  
a c t e s  c o n s t i t u e i x e n  un  pas  i m p o r t a n t  en l a  c r e a c i ó  d e l  s í m b o l  
" r c c o n c i l i a c i ó " .  Es i n t e r e s s a n t  de n o t a r  que l a  r e c o n c i l i a c i ó  
s ' e x p r e s s a  m i t j a n c a n t  f o r m e s  i a  t r a v é s  de s í m b o l s  r e l i g i o s o s  
abans que es  f o r m u l i  en t e r m e s  p o l í t i c s .  
L ' a c t i t u d  r e p r e s s i v a  de l e s  a u t o r i t a t s  f a r i  que a q u e s t  a c -  
t e  p u g u i  s e m b l a r  nomes un p a r 6 n t e s i .  Com t o t h o m  sap, l a  c e l e  - 
b r a c i 6  d ' a c t e s ,  i n c l o s o s  e l s  r i t u a l s  de " commun i tas " ,  no  ha e s -  
t a t  cosa  f i c i l .  S i  m d l g r a t  l e s  p r o h i b i c i o n s  es  p o r t a v e n  a  t e r -  
me, l ' e n f o r t i m e n t  m o r a l  i e l  s e n t i m e n t  de v i c t b r i a  e r a  més g r a n .  
Ca l  t e n i r  en compte també que, a c t e s  que  no b u s c a v e n  una s i t u a -  
c i ó  de " commun i tas " .  es t r a n s f o r m a v e n  en a c t e s  de " commun i tas "  
p e r  1 1 a c t u a c i 6  de l e s  f o r c e s  r e p r e s s i v e s .  
L ' e n e r g i a  o b t i n g u d a  és c a n a l i t z a d a  a  t r a v é s  de f o r m e s  o r -  
g a n i t z a t l v e s  d i v e r s e s ,  t a n t  en e l  t e r r e n y  p o l í t i c  com en a l t r e s  
t e r r e n y s .  Sense f e r  una  e x p o s i c i ó  c r o n o l h g i c a  n i  e x h a u s t i v a ,  
v u l l  a s s e n y a l a r  que e l s  o r g a n i s m e s  que han  t i n g u t  u n  c e r t  pes  
en e l  p r o c é s  de r e s i s t g n c i a  han  s o r g i t  en  un  t e r r e n y  ben  a b o n a t  
p e r  r i t u a l s  de " commun i tas " ,  m o v i m e n t s  de s o l i d a r i t a t  i a c t i t u t s  
u n l t i r i e s .  E l  s o r g i m e n t  d ' o r g a n i t z a c i o n s  t a l s  com e l  S i n d i c a t  
D e m o c r i t i c  d 8 E s t u d i a n t s  de l a  U n i v e r s i t a t  de  B a r c e l o n a ,  L a  Tau- 
l a  Rodona, 1 ' A s s a m b l e a  de C a t a l u n y a ,  e t c . ,  c r e c  que  no poden 
e n t e n d r e ' s  com a  r e s u l t a t  d ' u n  a c t e  de p l a n i f i c a c i ó  r a c i o n a l .  
La  c o n j u n c i ó  de p e r s o n e s  i de s e c t o r s  s o c i a l s  que h a n  e s t a t  i n -  
d i s p e n s a b l e s  p e r  a  a c o n s e g u i r  l a  s e v a  c o n s t i t u c i ó  h a  a n a t  p r e c e -  
d i d a  d ' a c t i t u d s  de s o l i d a r i t a t  i u n i t a t ,  i a q u e s t e s  han  s o r g i t  
m o l t e s  vegades,  i s ' h a n  m a n t i n g u t ,  m i t j a n g a n t  a c t e s  i r i t u a l s  
de "communi tas l ' .  
" R e d r e c a ~ n e n t "  v o l  d i r  r e c u p e r a r  de l e s  t e n e b r e s  e x t e r i o r s ,  
de l a  zona p r o h i b i d a ,  d e l  r e g n e  d e l  n e g a t i u ,  una s s r i e  d ' e l e  - 
m e n t s  que, en r e c 6 r r e r  e l  camí  i n v e r s  i en t o r n a r  a  c r e u a r  l a  
f r o n t e r a ,  e s  r e v e s t e i x e n  de v a l o r s  p o s i t i u s ,  es  c o n v e r t e i x e n  en 
e l e m e n t s  que  c o n t r i b u e i x e n  a  l a  c o h e s i ó  i i d e n t i f i c a c i ó  de t o t  
el g r u p .  El p r o c é s  d e  r e d r e c a m e n t  o d 1 i n v e r s i Ó  e s  f a  p a s  a pas. 
El p a s s a t  m a r c a  l e s  d i r e c t r i u s  del p r e s e n t ,  si m é s  n o  a nivell 
s i m b h l i c .  L e s  m a t e i x e s  p a r a u l e s ,  e x p r e s s i o n s  i s í m b o l s  a m b  c o n -  
t i n g u t s  d i f e r e n t s ,  a p a r e i x e n  en f a s e s  s e m b l a n t s  p e l s  d o s  p r o c e -  
s s o s  o p o s a t s  d e  f i x a c i ó  d e  la r e a l i t a t  s o c i o c u l t u r a l .  En el m o -  
m e n t  d e  l 1 a s c e n s  del m o v i m e n t  f r a n q u i s t a  a p a r e i x  u n a  p a r a u l a  
~ i g r ~ i f i c a t i v a :  r u p t u r a .  La r u p t u r a  c o n  t o d a s  l a s  i n s t i t u c i o n e s  
q u e  i m p l i c a s e n  l a  n e g a c i ó n  d e  10s v a l o r e s  q u e  s e  i n t e n t a b a  r e s -  
taurar. E n  el m o m e n t  e n  q u e  " n o s t r a  r a ó  6 9  f o r c a  c r e i x e n t ,  l a  
v o s t r a  e s  v a  d e s f e n t " ,  en vers d l O v i d i  M o n t l l o r ,  a p a r e i x  n o v a -  
m e n t  l a  m a t e i x a  p a r a u l a ,  l a  r u p t u r a  a m b  l l d r d r e  f r a n q u i s t a .  
T r a n s f o r m a r  la r e a l i t a t  vol d i r  t a m b é  a j u s t a r - s e  a e l l a ,  
anul.iar u n  c o n j u n t  d e  s í m b o l s ,  p e r q u e  a q u e s t s  e s t a n  p r e s e n t s  
en la c o n c i 6 n c i a  d e  la g e n t ,  c o n d i c i o n a n t - n e  la p e r c e p c i ó  i a c -  
t u a c i ó .  I n v e r t i r  e l s  s i g n i f i c a t s  d e l s  s í m b o l s  i e l s  s í m b o l s  m a -  
t e i x o s  é s  u n  m o m e n t  c l a u  en el p r o c é s  d e  f i x a c i ó  d'un n o v a  r e a -  
l i t a t  s o c i o c u l t u r a l .  
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